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Chronique au sujet de la trajectoire de vie de Rose Gilbert 
- Quelques éléments généalogiques et descriptions du style de vie -
Partie 1 
par Gervais Deschênes, Ph. D 
« Oublier ses ancêtres, c'est être un arbre 
sans racine, un ruisseau sans source ». 
- Proverbe chinois
Lignée de Rose Gilbert vers son ancêtre Catherine Lejeune et François Savoie 
Catherine Lejeune* Mariage à Port-Royal en Acadie* François Savoie* 
(-1633-) vers 1651 (-1621-) 
Andrée Savoie** Mariage à Port-Royal en Acadie* Jean Préjean** 
(-1667-) vers 1683 (-1651-1733) 
Anne Préjean** 
(-1687-1732) 
Mariage à Port-Royal en Acadie* 
le 27 juillet 1705 
François Pitre* 
(1682-1725) 
Agnès Pitre** Mariage à Port-Royal en Acadie* Jean-Baptiste Boudreau** 
(1719-1781) vers 1738 (vers 1715-1760) 
François Boudreau** Mariage à Baie-Saint-Paul en Charle- Marie-Sophie Martel** 
(1739-1825) voix* (1747-1797) 
le 20 juillet 1768 
Pierre Boudreau** Mariage à La Malbaie en Charlevoix* Scolastique Gagné** 
(1790-) le 9 octobre 1810 (-1790-) 
Perpéline Boudreau** Mariage à La Malbaie en Charlevoix* Jean Tremblay** 
(-1815-) le 6 février 1837 (1813-1866) 
Philomène Tremblay** Paroisse Saint-Dominique à Jonquière* Joseph Bergeron** 
(1847-) le 26 février 1867 (1843-) 
Marie Bergeron*** Mariage à Saint-Hilarion en Charlevoix* Treffié Gilbert*** 
(1874-1931) le 29 septembre 1894 (1859-1937) 
Rose Gilbert* Premier mariage à Charles Eugène Harvey** 
née le 18' juin 1901 Saint-Cœur-de-Marie au Lac-Saint-Jean* (1893-1930) 
décédée le 28 mars 1997 le 9 avril 1923 
Deuxième mariage à Georges Maltais** 
Saint-Cœur de Marie au Lac-Saint-Jean* (1887-1940) 
le 6 juin 1933 
Troisième mariage à Saint-Stanislas au Augustin Tremblay** 
Lac-Saint-Jean* ( 1903-1981 ) 
le 10 juillet 1945 
*Recherche généalogique réalisée par Lynn Brisson/vérifiée par Diane Dufour, GFA1 
**Généalogie des familles Crépeau / genealogiedesfamillescrepeau.ca ; Généalogie des Landry à travers 
le monde/ mwlandry.ca, Généalogie du Québec et d'Amérique française/nosorigines.qc.ca 
*** Jules Garneau (2014 ). La descendance de Pierre Gilbert, Capitaine de vaisseau : Petite-Rivière-Saint-
François à partir de 1756, à compte d'auteur. 
Le Gilbertin 7 Novembre 2020 






